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Presentación  
 
Algunas cifras (2014) 
• 208 grupos de investigación 
• 2.968 profesores / investigadores  
• 48 programes de doctorado y 62 programas de máster  
• 2.319 artículos publicados en revistas científicas  (70% JCR) 
• 338 tesis doctorales dirigidas 
• 49 patentes registradas 
• 50.318.740 € ingresos por proyectos I+D+i y transferencia tecnológica  
 
Rankings internacionales y nacionales: 
 
• Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Shangai (posición 401-500 
en la clasificación general) 
• Times Higher Education (THE) WUR (posición 401-500 en la clasificación 
general) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación  
 
Unidades  de apoyo a la investigación 
 
• Centro de Transferencia de Tecnología  
  - Servicio de Información RDI (OTRI) 
  - Servicio de Proyectos 
 
• Oficina de Patentes y Licencias  
 
• Escuela de Doctorado 
 
• Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad 
  
• Bibliotecas 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación  
 
 
• 11 Bibliotecas 
 
• Servicios Generales de Bibliotecas 
 
• Oficina de Documentación y Archivos 
 
• Oficina de Publicaciones  Académicas         
     y Digitales 
 
• 132 personas 
 
 
 
 
 
Plan estratégico 
 
Ejes estratégicos Enginy20 (2015-2020) http://upcommons.upc.edu/handle/2117/80034 
• A. La biblioteca abierta 
• B. La investigación en red 
• C. La biblioteca al móvil 
• D. La calidad del servicio 
• E. La publicación y edición académica de la UPC 
• F. La mejora de los archivos 
• G. La innovación tecnológica 
 
 
 
 
Servicios para: 
 
Todo el personal investigador 
• Evaluación institucional de la actividad científica 
 
Personal investigador  
• FIBRA: evaluación y acreditación 
• FUTUR: visibilidad de la producción científica, perfiles  
• Publica!: soporte a la publicación 
 
Institución 
• Estudios bibliométricos 
• Posicionamiento en los rankings 
 
Ámbito temático específico 
• IBRA: publicación y evaluación en el ámbito arquitectura y urbanismo 
 
 
 
 
 
 
 
Sumario 
 
 
Servicios para: 
 
Todo el personal investigador 
• Evaluación institucional de la actividad científica 
 
Personal investigador  
• FIBRA: evaluación y acreditación 
• FUTUR: visibilidad de la producción científica, perfiles  
• Publica!: soporte a la publicación  
 
Institución 
• Estudios bibliométricos 
• Posicionamiento en los rankings 
 
Ámbito temático específico 
• IBRA: publicación y evaluación en el ámbito arquitectura y urbanismo 
 
 
 
 
 
 
 
Sumario 
 
• El personal investigador incorpora los datos bibliográficos (artículo, 
reports, congresos, capítulos de libro, concursos de arquitectura) y el 
postprint (versión autor) en el CRIS (DRAC) 
 
 
• El bibliotecario comprueba y normaliza las referencias bibliográficas para 
el Currículum Vitae y memorias 
 
• El bibliotecario deposita en acceso abierto o restringido (según política 
editorial) la publicación en el Repositorio Institucional (UPCommons) y 
estas quedan reflejadas en el portal de la producción científica de los 
investigadores de la UPC (FUTUR) 
 
 
• El personal investigador es evaluado siguiendo los criterios del Sistema de 
indicadores de la actividad de investigación de la UPC 
 
Evaluación institucional de la 
actividad científica 
Datos 2015 a raiz política institucional: 
 
• 5.588 publicaciones 
  
• 3.444 con texto publicado en UPCommons:  
o 2.151 en acceso abierto (62%) 
o 1.293 en acceso restringido (38%) 
- 1.233 acceso restringido por política editorial  
- 33 acceso restringido por decisión del autor  
- 27 acceso restringido por acuerdos confidencialidad  
 
Acord núm. 177/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'assignació de punts 
PAR únicament per publicacions en accés obert. 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
Evaluación institucional de la 
actividad científica 
 
 
 
Servicios para: 
 
Todo el personal investigador 
• Evaluación institucional de la actividad científica 
 
Personal investigador  
• FIBRA: evaluación y acreditación 
• FUTUR: visibilidad de la producción científica, perfiles  
• Publica!: soporte a la publicación  
 
Institución 
• Estudios bibliométricos 
• Posicionamiento en los rankings 
 
Ámbito temático específico 
• IBRA: publicación y evaluación en el ámbito arquitectura y urbanismo 
 
 
 
 
 
 
 
Sumario 
 
FIBRA: Facilitador de Indicadores Bibliométricos y Recursos para la 
Evaluación 
 
• Solicitudes puntuales: factor de impacto, citas recibidas, Índice H, …  
 -  ¿Qué cuartil  ocupa una revista dentro de una categoría en el JCR? 
  
 
• Procesos de acreditación, sexenios y tramos de investigación, 
convocatorias de excelencia 
 
 
 
 
• Talleres para investigadores  
 
 
 
 
 
 
 
Servicios para el investigador: 
acreditación y evaluación 
FUTUR 
 
• Visibilidad de la UPC a partir 
de cada investigador 
• Todos los investigadores con 
actividades de investigación a 
DRAC 
• Cada investigador tiene una 
página personalizada 
• Impacto de las publicaciones 
(Altmetrics), enlaces redes 
sociales 
• Posicionamiento en Google 
Servicios para el investigador:  
visibilidad 
Identificadores y perfiles 
 
• ORCID, Researcher ID, Scopus Author ID 
 
• Soporte a iniciativas de los grupos de investigación  
 
• Google Scholar Citations, ResearchGate, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Servicios para el investigador:  
visibilidad 
 
Publica! 
 
• Soporte a la edición por 
tipología de publicaciones y 
aspectos transversales 
 
• Soporte a la gestión de datos, 
acceso abierto, propiedad 
intelectual, autoría y filiación, 
identificadores bibliográficos 
 
• Recomendaciones para 
revistas UPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios para el investigador:  
soporte a la publicación  
 
  
 
Servicios para: 
 
Todo el personal investigador 
• Evaluación institucional de la actividad científica 
 
Personal investigador  
• FIBRA: evaluación y acreditación 
• FUTUR: visibilidad de la producción científica, perfiles  
• Publica!: soporte a la publicación 
 
Institución 
• Estudios bibliométricos 
• Posicionamiento en los rankings 
 
Ámbito temático específico 
• IBRA: publicación y evaluación en el ámbito arquitectura y urbanismo 
 
 
 
 
 
 
 
Sumario 
 
Tipología  estudios 
 
• Posicionamiento de la Universidad por ámbitos científicos con otras  
universidades 
• Producción científica por autores e impacto de sus publicaciones 
• Coautorías de publicaciones científicas de la Universidad 
• ... 
 
Fuentes 
 
• Web of Science  
• Scopus 
• FUTUR 
 
 
Estudios bibliométricos 
Observatorio de rankings (Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad) 
http://www.upc.edu/ranquings 
 
 
Soporte al posicionamiento UPC  
en los rankings 
 
 
• Recomendaciones de nombre personal y afiliación institucional 
 
 
 
• Identificación de variantes de la Universidad a  Scopus y  Web of Science   
    para su posterior corrección 
 
 
 
 
 
Soporte al posicionamiento UPC  
en los rankings 
 
 
Servicios para: 
 
Todo el personal investigador 
• Evaluación institucional de la actividad científica 
 
Personal investigador  
• FIBRA: evaluación y acreditación 
• FUTUR: visibilidad de la producción científica, perfiles  
• Publica!: soporte a la publicación 
 
Institución 
• Estudios bibliométricos 
• Posicionamiento en los rankings 
 
Ámbito temático específico 
• IBRA: publicación y evaluación en el ámbito arquitectura y urbanismo 
 
 
 
 
 
 
 
Sumario 
 
IBRA: Indicadores Bibliométricos de Revistas de Arquitectura 
http://ibra.upc.edu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación en arquitectura y urbanismo  
 
• Sistema de información de 
calidad de las revistas de 
arquitectura 
 
 
• Valoración en base a 
revisión peer review, 
comité editorial i presencia 
en índices  i bases de 
datos.  
 
 
• Soporte a la  publicación i 
evaluación en el ámbito de 
la arquitectura 
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